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Dana 23. siječnja 2010. prerano nas je, u pedesetšestoj godini života, napu-
stio arheolog mr. sc. Ivica Žile, viši savjetnik-konzervator u Upravi za zaštitu 
kulturne i prirodne baštine - Konzervatorskom odjelu Dubrovnik. Djelujući 
gotovo tri desetljeća u najzahtjevnijem segmentu svoje struke i u za svoj grad 
ništa manje zahtjevnim vremenima, Ivica Žile obilježio je cijelu epohu istra-
živanja i zaštite dubrovačkih spomenika.
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Ivica Žile rodio se u Dubrovniku 13. listopada 1954. godine. Završivši stu-
dij arheologije 1978. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 1981. 
radio je kao kustos Arheološkog odjela Dubrovačkih muzeja, a 1983. godine 
zaposlio se kao arheolog - konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture 
i prirode Dubrovnik. Godine 2002. na matičnom je fakultetu obranio magi-
starski rad pod naslovom “Predromanika otoka Koločepa”. 
Vrijeme u kojem je Ivica Žile časno i samoprijegorno obnašao zadaće glav-
nog dubrovačkog arheologa konzervatora presudno je određeno dvama tragič-
nim događajima: razaranjima spomeničke supstance Grada i njegova prostora 
u potresu 1979. godine i Domovinskom ratu 1991/3. godine. 
Zahvatima obnove oštećenih i ugroženih spomenika u povijesnoj jezgri i 
na širem području Grada prethodila su sustavna arheološka istraživanja, koja 
je sva redom kao glavni, odnosno, kako je sam skromno običavao reći, “de-
žurni” arheolog, vodio Ivica Žile. Od Katedrale, Muzičke škole (sklop Sv. 
Petra Velikog), bloka Kino - Kavana - Teatar (prostor nekadašnjeg Arsenala), 
gradskih palača (u Androvićevoj 1, Restićevoj 7, M. Pracata 1, M. Kaboge 2-4, 
na Poljani I. Gundulića 1), Doma Marina Držića, crkve Sv. Bartula, Sigurate, 
lokaliteta Na Andriji, do sondažnih istraživanja srednjovjekovne kanalizacije 
Dubrovnika, kule Ribarnice i crkve Sv. Vlaha, ta su mu istraživanja pružila 
prigodu da otprije poznate arheološke podatke (koje je, ne treba zaboraviti, 
također sam sistematizirao) nadopuni cijelim nizom novih pokazatelja. Žili -
nom zaslugom korpus spoznaja urbane arheologije postao je jednim od neizo-
stavnih izvorišta podataka u svim aktualnim i budućim interpretacijama po-
stanka i prostornog razvoja Grada.
Za doprinos Ivice Žile jednako je znakovit i popis spomenika, odnosno 
lokaliteta, koje je istraživao na izvangradskom području, ponajviše u Stonu i 
okolici, na Elafitima, u Primorju i na Pelješcu - od crkve Sv. Petra na Šipanu, 
franjevačkih samostana Sv. Jeronima u Slanome i Sv. Nikole u Stonu, tvrđave 
Veliki Kaštio, crkve Gospe od Lužina, Sv. Martina i Sv. Mihajla kod Stona, 
crkve Sv. Đurđa u Ponikvama, ostataka crkvenih zdanja na lokalitetu Sv. Pavao 
kod Korita na otoku Mljetu, crkve Sv. Maura na Lopudu, Sv. Nikole i Sv. Mi-
hajla na Koločepu do ostataka benediktinskog samostana s crkvom Sv. Marije 
na Lokrumu i sudjelovanja u izuzetnom projektu obnove i prezentacije ston -
skih zidina koji je podupirao zdušno, do posljednjeg daha. Svaki od istraženih, 
prezentiranih i interpretiranih arheoloških lokaliteta - u rasponu od Katedrale 
do malih crkvenih zdanja na Pelješcu i Elafitima - za njega je bio pars pro 
toto, dragocjeno partikularno svjedočanstvo cjelovitosti i kontinuiteta povi-
jesnog života u Gradu i na njegovom području. 
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Odgovarajući izazovima svog doba, Ivica Žile vlastitim je primjerom pro-
micao trajne vrijednosti tradicija do kojih je držao, za koje se zalagao i za 
koje je živio. Ponosio se svojim podrijetlom, svojim prethodnicima i svojim 
učiteljima; njihova su mu dostignuća odredila mjerila vlastitih zauzimanja. 
Radeći na dobro svog grada i domovine bio je nezamjenjiv član Hrvatskog 
arheološkog društva, član i tajnik dubrovačkog ogranka Matice hrvatske, ured-
nik većeg broja Matičinih publikacija te uvaženi član Društva prijatelja du-
brovačke starine.
Osim brojnih istraženih, konzerviranih, prezentiranih i interpretiranih spo-
menika, objavljenih znanstvenih i popularnih tekstova, pripremljenih izložaba, 
Ivicu Žilu pamtit ćemo i kao čovjeka koji je svojim životom pružio uzoran 
primjer profesionalne etike, ljudskosti, topline i susretljivosti o kojoj mogu 
posvjedočiti svi - od građana grada Dubrovnika i njegova povijesnog teritorija, 
preko radnika zaposlenih na istraživanjima, studenata u potrazi za informaci-
jama i literaturom za seminarske i diplomske radove, do kolega arheologa, 
povjesničara i povjesničara umjetnosti.
Od svog prvog arheologa Grad se oprostio 25. siječnja 2010. dostojanstve-
nim ispraćajem sa groblja na Boninovu. Ivica Žile sahranjen je u obiteljskoj 
grobnici u Česvinici kod Stona.
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